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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Сьогодні освіта не може бути вдосконалена без принципового переосмислення ролі 
викладача у навчально-виховному процесі. Викладач нині повинен навчатися керувати 
діяльністю як усієї групи, так і окремого студента. Проте це неможливо за традиційного 
уявлення про педагогічний процес. Кращі викладачі завжди ведуть пошук, використовують 
активні методи навчання, роботу в малих групах, бригадах, парах. Кожен викладач бере на 
озброєння все найкраще. Використовують технічні засоби навчання, вводять опорні сигнали, 
роботу асистентів, збільшують час самостійної роботи на уроці. 
На сучасному етапі пріоритетними напрямами вдосконалення навчально-виховного процесу є 
розвиток індивідуальних форм навчання, впровадження інтегрованих курсів, розвиток 
інформаційної бази навчального процесу, оптимальне насичення її автоматизованими системами, 
дослідження на основі комп’ютерної техніки. 
Державна програма відродження освіти передбачає необхідність створення і впровадження 
нових прогресивних навчальних технологій. 
Пошук   нових   форм   самостійної   роботи   зумовив   створення   модульно-рейтингової 
системи оцінки знань студентів. Вона націлена на забезпечення ритмічної роботи, для чого 
дисципліну, що вивчається, розбивають  на окремі блоки-модулі. Уся традиційна і 
нетрадиційна  самостійна  робота  стимулюється  відповідною  кількістю  балів.  У  підсумку 
студент набирає їх суму, яка зумовлює його рейтинг. 
Основні принципи, якими необхідно керуватися під час контролю в межах рейтингової 
системи: 
1) контрольні   завдання   мають   бути   взаємозв’язаними   і   взаємозумовленими,   тобто 
становити систему; 
2) систему   контрольних   завдань   необхідно   складати   так,   щоб   вона   забезпечувала 
реалізацію різних функцій перевірки (оцінка навчання, розвиток, стимул, корекція); 
3) система контрольних завдань має забезпечувати ефективну перевірку основних якостей 
знань — повноту, глибину, системність, міцність, оперативність, конкретність, узагальненість; 
4) результативність виконання контрольних завдань, відповідних рівням знань, оцінюються 
в балах на основі поелементного аналізу. 
Досвід свідчить про доцільність педагогічної ідеї, закладеної в основу модульного методу 
навчання та рейтингового контролю знань. 
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Можна зробити такі висновки: 
 значно  активізується  самостійна  робота  студентів  з  навчальної  літературою,  оскільки 
зростає стимул до навчання; 
 завдяки  систематичній  самостійній  роботі  протягом  семестру  студенти  опрацьовують 
увесь програмний матеріал, рівень якого контролюється; 
 підвищується рівень знань студентів; 
 можна виставляти об’єктивні оцінки на основі поточної успішності, навіть без складання 
іспиту. 
На   сучасному   етапі   пріоритетними   напрямами   вдосконалення   навчально-виховного 
процесу є розвиток індивідуалізованих форм навчання, впровадження інтегрованих курсів, 
розвиток інформаційної бази навчального процесу, оптимальне насичення їх 
автоматизованими системами, дослідження на основі комп’ютерної техніки. 
Водночас  ліпшим  способом  орієнтації  студентів  на  самостійну  роботу,  стимулювання 
їхнього інтересу до предмета залишається лекційно-семінарська форма навчання. Безперечно, 
вона постійно зазнає значних змін. 
Заслуговують   на   увагу   впровадження   в   практику   роботи   ВНЗ   інтегровані   лекції 
(проводяться  групою  викладачів),  лекції-діалоги.  Істотні  зміни  вносяться  і  в  проведення 
семінарів — це семінари-дослідження, міжпредметні семінари, семінари розгорнутої бесіди, 
усні  реферати  студентів  з  наступним  обговоренням,  обговорення  письмових  рефератів, 
семінари-конференції. 
Специфічними особливостями семінару-дослідження є самостійне визначення студентами 
конкретної мети дослідження і поетапне засвоєння навчального матеріалу, а міжпредметних 
семінарів — формування проблем дослідження, які передбачають необхідність інтеграції у 
різних наук для їх розв’язання. Семінар — розгорнута бесіда передбачає залучення до дискусії 
максимальної  кількості  студентів  і  розрахований  на  певний  рівень  їхньої  підготовки  та 
розвитку. 
У  процесі  оновлення  освіти  спостерігається  тенденція  до  інтеграції  знань,  зменшення 
кількості   навчальних   дисциплін,   набуває   поширення   так   звана   стратегія   ефективного 
навчання. Навчальний матеріал за семестр ділиться на 5—8 тематичних розділів. Студенти 
проходять атестацію за відповідними контрольними тестами. У разі одержання відмінних і 
хороших оцінок студент має змогу раніше проходити атестацію за наступним тестом і 
звільняється від відвідування занять з даного предмета після проходження атестації за всіма 
тестами. Застосування стратегії ефективного навчання дає високі порівняно з традиційним 
результати у навчанні. 
На  сучасному  етапі  розвитку  освіти  великого  значення  набувають  активні  методи 
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навчання: ділові та предметні ігри, мотиваційні ігри, функціональні ігри, організаційно- 
діяльнісні ігри. 
До нових технологій навчання, на нашу думку, можна віднести і застосування 
різноманітних тренінгів як форм активізації інтелектуальної діяльності студентів. 
Особливий  інтерес  педагогів  до  нових  технологій  навчання  викликають  об’єктивні 
причини, серед яких можна виділити дві основні. 
По-перше, передбачаються докорінні зміни існуючих стереотипів організації навчального 
процесу, його змісту, є потреба в розвиткові творчої ініціативи педагогів у пошуках нових 
форм і методів педагогічної діяльності за переходу від традиційних пасивних форм занять до 
нестандартних методів індивідуального навчання. 
По-друге, збільшується можливість виявити найобдарованіших студентів для дальшого їх 
навчання. 
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ПРОВЕДЕННЯ КОЛОКВІУМУ-ТУРНІРУ НА СЕМІНАРСЬКИХ 
ЗАНЯТТЯХ З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 
 
Для створення оптимальних умов якісного та активного проведення семінарських занять з 
політичної економії необхідно постійно вдосконалювати їх методику. Зміни, що виникають в 
організації  навчального  процесу  у  вузах,  диктують  необхідність  застосовування 
нетрадиційних (часом, навіть забутих або знехтуваних) методів навчання. 
Гра як один із класичних засобів навчання, фактично, була відкинута системою вивчення 
суспільних наук. Відомо, що вона особливо ефективна у вивченні складних питань з позицій 
творчого  підходу.  Ігрове  заняття  не  тільки  активізує  процес  пізнання  у  спілкуванні  з 
викладачем, а й встановлює корисний діалог між самими студентами. Вдало проведена гра 
сприяє тому, що значно поліпшується ставлення студентів до політекономії, до навколишньої 
дійсності, до викладачів і навіть до самих себе. 
Поряд з поширенням різних ділових ігор, аналізів виробничих ситуацій, мозкових атак, 
певно, належить звернутися до такої форми проведення занять, як колоквіум-турнір. Ця  
